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p. 49, l. 38 （正）1996　О хакасском чатхане. 
（誤）1996　О хаксском чатхане.
著者による訂正





A Research Note on the Music of the Khakas of South Siberia
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈ├ᕖ♡⥬  TADAGAWA Leo 
ࠈ2014 ᖳ 10 ᭮ 13 ᪝࠾ࡼ 19 ᪝ࠉ༞ࢨ࣊ࣛ࢓࡞న⨠ࡌࡾࣀ࢜ࢪභ࿰ᅗ࡚ࠉአᅗெ㸝ࣀ࢜
ࢪெ࠽ࡻࡦࣞࢨ࢓ெ௧አࡡெ㛣㸞࠿ࣀ࢜ࢪࡡẰ᪐㡚ᴞࢅ⩞࠹と࠷࠹ࠉࠔẰ᪐㡚ᴞⰹ⾙࡞㛭














ࠈ࢓ࣤࢻ ࣇࣜࢻࢤ࣭ࣥ࢒ Анна Бурнаковаࡢࠉࠔࣗࣜࢣࣜࠕࡡ࣒ࣤࣁ࣭࡚ࠉࢠࢲ࢘ࢿࣆ
ࡡጏ࡚ࡵ࠵ࡾࠊ࢓ࣤࢦࣤࣇ࡚ࣜࡢࢲࣔࢹࣀࣤࠉ3 ᘳ࣬⓮ᘿࡽࡡ᧍ᘳᴞჹࢹࣈࢲ࢔ࣜ ࣑࣌࢔









ࠈࠈࠈࠈࠈ࣭࢞࣠ ࢺ࣭㸯ࢲࣔࢹࣀࣤ chatkhanࠉၿḯ throat-singingࠉࣀ࢕ khaiࠉ




ࠈࢬࣜࢣ࢕ࢲࣔࣜࢤ࣭ࣆ Сергей Чарков㸝1964 ⏍ࡱࡿ㸞ࡢࠉࢲࣔࢹࣀࣤࡷࠉ2 ᘳࡡ᧷ᘳ
ᴞჹࢗ࢔࣭ࣀ ыыхࠉ∞㟻ࡡᯗኯ㰐ࢷ࣭ࣖࣜ т̑̑р࡝࡜ࡡ⿿ష⩽とࡊ࡙ࡵ▩ࡼࡿࡾࠊ௧๑ࡢࠉ
ࢠࢲ࢘ࢿࣆࡷࣇࣜࢻࢤ࣭ࣥ࢒ࠉ⮤㌗ࡡፃࣗࣛࣕ࡝࡜とୌ⥬࡞ⁿ዇Ὡິࡵࡊ࡙࠷ࡒࠊ
ࠈ࢙ࣥࢣ࣭ࢼ࢕ ࢗࣜࢡࣁࢨ࢘ࣆ Евгений Улугбашев㸝1969 ⏍ࡱࡿ㸞ࡢࠉࣆ࢔࣓ࣚࣜࢼࣕ
ᡜᒌࡡࡵ࠹ୌࡗࡡࢡ࣭ࣜࣈࡡ㡚ᴞᐓ࡚࠵ࡽࠉࣀ࢕ࡡྞᡥ࡚࠵ࡾࠊࢲࣔࢹࣀࣤࡷ 2 ᘳࡡ᧍ᘳ















ࠈ᪝ᮇ࠾ࡼࡢࠉᱭᮄ⚵ᚠ㸝࣓ࣤ ࢥࣜ࣬࣌ ࣐࣭࣭ ༝ఌヾᏽࣈࣞࣆ࢘ࢴࢨࣘࢻࣜ࣬࣌ ࣐࣭࣭ ḯᡥࠊ࢓ࣜ
ࢰ࢕ࡷࢹ࢖ࣥ ࢒➴ࡡၿḯࡡḯ࠷ᡥ࡚ࡵ࠵ࡽࠉ㤷㢄⌾ⁿ዇ᐓ࡚ࡵ࠵ࡾ㸞と➱⩽ࡡ 2 ྞ࠿ཤຊࡊࡒࠊ



































࢓ࣜࢰ࢕ࡡࢹࣈࢨ࣭ࣖࣜ࡝࡜とྜྷࡋࡂࠉ4 ᗐࢅᇱᮇとࡌࡾࠊᮇⁿ၌࡚ࡢࠉ➠㸦ᘳ㸝㧏㡚ᘳ㸞࠿ Esࠉ➠ 2
ᘳ㸝఩㡚ᘳ㸞࠿ B ࡚࠵ࡾྎࠊ ᡥெᕣᣞ࡞ࡻࡾࢱࢗࣤࢪࢹ࣭ࣞࢠࡡࡲ࡚ᙆ࠷࡙
࠷ࡾࠊ➠ 1 ⟿ࡢࣀ࢕ࡡ୯࡚ࡵ㉰఩㡚ࡡࢲ࣭ࣘࣤ ࣀ࢕чоон хай㸝ኬࡀ࠷ࣀ
࢕ࡡណ㸞ࠉ➠ 2 ⟿ࡢࣀ࢕ࠉ➠ 3 ⟿ࡢ㧏㡚ᇡࡡᆀኇ࡚ḯ࡙ࡖ ࠷ࡾࠊ
　　　　Хан тигiрнiң чылтызы ࠈࠈኬ࠷࡝ࡾኮ✭ࡡ᫅ࡢ
　　　　Хара ла полза сығадыр ࠈࠈᬧࡂ࡝ࡾとጶࢅずࡎࡾ
　　　　Хара пас ирнiң чобады ࠈࠈ㯦㧝ࡡ⏠࡫ࡡ౱ⶔ࡞ᑊࡌࡾᛛࡽࡢ
　　　　Хайда ла полза халадыр ࠈࠈᚨ࡞ṟࡈࡍ࡜ࡆ࠾࡫ᚸࡿࡻ
　　　　Ах тигiрнiң чылтызы ࠈࠈⓉࡀኮ✭ࡡ᫅ࡢ
　　　　Айлығ харазын сығадыр　　　  ᭮ እ࡞ጶࢅずࡎࡾ
　　　　Албат ирнiң чобады 　　Ằࡡᛛࡽࡢ










写真 １ ( 動画 ) ： 大いなる天空の星 






























ࠈ఩㡚ࡡ➠ 2 ᘳとࠉ᪍ᚂ⏕ࡡ➠ 1 ᘳࡢྎᡥெᕣᣞࡡ⭙ഁ࡞ࠉ௙ࡡ᪍ᚂᘳ 4,5, (6,7 ) ࡢのᣞ
ࡡ⭙ഁ࡞∆࡚ᙆࡀࠉྙ࠷ࡡᡥⓏ࡝ 2࣬3
ᘳࡡ࿰㡚ࡢࠉெᕣᣞࡡ∆࡚⫴ഁ࡞ᙆࡂ㸝ㆍ
ౚ 2 ࡡҍ㸞ࠊ16 ฦ㡚➚࡚็ࡳሔྙࡵ࠵ࡾࠊ
5 ᘳࡢࠉᚪこ࡞ᚺࡋࠔᢪࡊᡥࠕࡡᢇἪ࡚
༖㡚୕ࡅࡾ㸝Ќ㸞ࠊ
　　　　Ойдаң ойға ойлаза ࠈࠈㆺࠍ࡞Ἒࡖ࡙ᗀ࠿ࡾᬊⰅࡡࡻ࠹࡞
　　　　Уйазы илбек торимнiң 　　⚶ࡡ㤷ࡡ⫴ࡢᗀ࠷
　　　　Оңдайли килiп чоохтасханда　 ⚶㐡ࡢཪይⓏ࡞࠽ヨࡊࡊ࡙࠷ࡱࡌ
　　　　Оралбадах арғызым. 　　 ࡓ࠾ࡼ⚶࡞よࡼ࡝࠷࡚ࠉ࠵࡝ࡒࠊ
㸝➠஦⟿௧㜾ࠈ┤␆㸞
ㆍౚ 2ࠈОйдаң ойға
写真 ２ ( 動画 ) ： 谷々に沿って　




 ３. 黒き土とともにࠈХара чирдең
ࠈ㡚ᴞิᚨ⩽ࡡ࢓࣒ࣛ࢜ெ R. ࡞ᑊ࡙ࡊ ࠉㅦᖅࡡഁ࠾ࡼ୙࠻ࡼ
ࡿࡒ᭜ࠊ⤊඼ࡡ᭹ホࢅᛦࢂࡎࡾࠉ஦㡚ࡡ࣒ࣞࢸ࢔ࢅࠉࣀ࢕と࿣
ࡣࡿࡾၿḯࡡᢇἪ࡚ḯ࠷ࠉ࣑࣌࢔ࢪ࡚ఔ዇ࠊᮇⁿ၌࡚ࡢࠉㄢᘳ
ࡢ➠ 1 ᘳ E ࠉ➠ 2 ᘳ H ࡡ 4 ᗐ ࠊ⾪ᢷࡡ➠ 2 ᘳࡢྎᡥの
ᣞ࡚ࠉ⿤ᢷࡡ➠ 1࣬2 ᘳࡢྜྷ᫤࡞ெᕣᣞ࡚∆ᙆ࠷࡙࠷ࡾࠊ
ࠈࣀࢗ࢕ࣞࣀࣤ ( ࣀ࢕ࣚࣀࣤとࡵ ) ࡢࠉ↻࠾ࡼ⏍ࡱࡿࡒと࠷
࠹伝ㄕࢅࡵࡗࠉெ㛣ࡡᏬࡽ♼࡚࠵ࡾࠊ࡮࡯ྜྷහᐖࡡḯペࡢࠉ 
CDࠔⲙཋࡡྨ㐗モெࠕࡡ 1 ᭜┘࡚⪲࠾ࡿࡾ࠿ⁿࠉ ၌ࢪࢰ࢕ࣜࡷᴞჹ࢓ࣝࣤࢩࡢධࡂ␏࡝ࡾࠊ
  　 　　Хара чирдең хада п̑ткезiң 　 㯦ࡀᅰととࡵ࡞⏍ࡱࡿࡒࠈ
　   　　Хан тигiрдең хоза тöреезiң  　೥ኬ࡝ࡾኮ✭㸝ࣀࣤࢷ࢔࢟ࣜ㸞ととࡵ࡞⏍ࡱࡿࡒ
　   　　Пурғус тағдаң син сыхазың　 ࣈࣜࢡࢪᒜ࠾ࡼࡷࡖ࡙ࡀࡒ
　   　　Сыннаң сынға сегiргезiң 　 ᒜ࠾ࡼᒜ࡫と㣍ࡦ㉲࠻ࡒ











　　　   Ах порам чортхан чирлердеࠈ  Ⓣ࠷ⴲẗ㸝ࡡ㤷㸞࠿᪡㊂࡚㥉ࡄࡾとࡆࢀ
　   　　Ах порчо пастығ от öскейࠈⓉ࠷ⰴࢅࡔࡽࡣࡴࡒࠉⲙ࠿⫩ࡔࡱࡌࡻ࠹࡞
　   　　Алар минiң хызыма　  　 ጏ࡞㎼࠻ࡒ࠷ፃࡡ
　   　　Алтын порағлиғ сас öссiнࠈ   㧝࠿㔘Ⰵ࡞㍜ࡀࡱࡌࡻ࠹࡞
　   　　Кöк порам чортхан чирлердеࠈ㟯࠷ⴲẗ㸝ࡡ㤷㸞࠿᪡㊂࡚㥉ࡄࡾとࡆࢀ
　   　　Кöк порчо пастығ от öскейࠈ    㟯࠷ⰴࢅࡔࡽࡣࡴࡒࠉⲙ࠿⫩ࡔࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　   Кöленгенiм минiң хызыма  ࠈ ࠽Ẵ࡞ථࡽࡡፃࡡ
　　　   Кöм с̑ порағлиғ сас öссiнࠈࠈ  㧝࠿㖗Ⰵ࡞㍜ࡀࡱࡌࡻ࠹࡞
写真 3 ( 動画 ) ： 黒き土とともに 
クチェノフ ： ホムィス、 ハイ
写真 4 ( 動画 ) ： 若者の歌 







ᕵ᭻ཱི࡚ࡽ୕ࡅࡼࡿࡒࠊࢲࣔࢹࣀࣤࡢࠉㆍౚ 2 とྜྷࡋࡂ B 
ㄢࡡࡵࡡ࡚࠵ࡾ࠿ࠉኬࡀ࡝㐢࠷ࡢࠉㆍౚ 2 ࡚ 1 ᘳ࡞シᏽࡈ
ࡿ࡙࠷ࡾ C 㡚࠿ࠉのᣞ࡚ⁿ዇ࡌࡾ࣒ࣞࢸ࢔ᘳ⩄࡞୩ࢆ࡚ථࡖ
࡙࠷ࡾࡆと࡚࠵ࡾࠊ᩺ࡊ࠷ㄢᘳ࡚࠵ࡾと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ
　　　　Паға˱ах, паға˱ах, паға˱ах, паға˱ах
　　　　Ноға синiң пазың улуғ?
    　　　 　Ноға пазым улуғ полба˱аң,






















写真 5 ( 動画 ) ： カエルちゃん 
クチェノフ ： チャトハン、 歌
写真 6 ( 動画 ) ： 故郷に捧げる 













ࠈ࣑࣌࢔ࢪࡡㄢᘳࡢࠉ➠ 1 ᘳ Fisࠉ➠ 2 ᘳ Cis ࡞㎾࠷ 4 ᗐࠊ㛣዇とᚃ዇㒂࡚ࡢࠉ㧏㡚ࡡ➔
ࡡࡻ࠹࡝ಶ㡚ࢅ㡢࠾ࡎࡾࠉၿḯࢪ࢔ࢡ࢔ࣜࢹ࢔ࣈ сығыртыпࡡᢇἪࡵ౐ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊ
　　　　Тöреен чирiм сибер чир 　　　⨶ࡊࡀᠻ࠿ኬᆀࡢ
　　　　К̑ргеннiг чаазыларда турыпчаࠈኬࡀ࡝ሪ࡞ᅑࡱࡿ
　　　　Öскен чирiм иптiг чир 　　　ᠻࢅ⫩ࡲࡊᨶ㒋࡞ࡢ
　　　　Хара пас чоным чурт салыпча, ࠈࠈ㯦㧝ࡡẰ࠿ᬵࡼࡌࠊ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈчурт салыпча.
　　　　Тадар чонның оолары　　　　　ࢰࢱ࣭ࣜࡡẰࡡ⏠ࡡᏄࡢ
　　　　Алыптарның чолын паслапча 㛏ࡋ࡙ຩ⩽ࡡᩅ࠻࡞ᚉ࠷
　　　　К л̑̑к чонның хыстары  ᶭ▩࡞ᐣࡳẰࡡዥࡡᏄࡢ
　　　　Хара пас чонны азырапча,  ࠈࠈࠈ㛏ࡋ࡙ẍと࡝ࡾࠊ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈ öскiрiпче. 
　　　　Харағы сiлiг чоным миннiң  ╉⨶ࡊࡀᠻ࠿Ằࡢ
　　　　Пай тайғанаң сыххан чоным  ㇇࠾࡝ࡾ᲻ᯐ㸝ࢰ࢕࢝㸞ࡻࡽ⏍ࡱࡿฝࡒ
　　　　Хорай-морай öскен чирiм 　　　ᠻࡼࡡኬᆀࠔ࣌ࣚ࢕ ࣓ࣚ࢕ࠕ࠿
　　　　Чир с̑т̑нде саблан турғай, ୠ⏲ࡡ୯࡚ㆥ࠻ࡼࡿࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　　(Пай тайғанаң сыххан чоным)
　　　　　　Саблан турғай ࠈࠈࠈ 　ㆥ࠻ࡼࡿࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　　　　Тадар чоным  ࠈࠈࠈ 　ᠻ࠿ࢰࢱ࣭ࣜࡡẰࡻ
　　　　　　К л̑̑к чоным  ࠈࠈࠈ 　ᶭ▩࡞ᐣࡳẰࡻ
　　　　　　Халык чоным.  ࠈࠈࠈࠈᚨᗀࡀᠻ࠿Ằࡻࠊ
　　　　Ах кикчiнiң ̑ттiг ̑нi  Ⓣ㮎ࡡ⏝㧏ࡀ㫾ࡀኇ࠿
　　　　Ах чаазыларға сип турзын 　　　Ⓣࡀⲙཋ㸝ࢪࢷࢴࣈ㸞࡞㡢ࡀῳࡽࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　　Арғал чонның сарыннары  　　　 ೥ኬ࡝ࡾẰࡡḯ࠿
　　　　Ах пулуттарға чит турзын.ࠈࠈࠈⓉࡀ㞴࡞ࡱ࡚ᒀࡀࡱࡌࡻ࠹࡞ࠊ
　　　　Хара хустың табызы  㯦㫿ࡡ➔ࡡࡇとࡀ㫾ࡀኇ࠿
　　　　Хара чирге хазал турзын ࠈࠈ 㯦ࡀኬᆀ࡞㫾ࡽῳࡽࡱࡌࡻ࠹࡞
　　　　Халых чонның сöстерi  ⨶ࡊࡀẰࡡ♫ࡽ࠿
　　　　Хан тигiрге чит турзын.  ኮ✭㸝ࣀࣤࢷ࢔࢟ࣜ㸞࡞ࡱ࡚ᒀࡀࡱࡌࡻ࠹࡞ࠊ
写真 ７ ( 動画 ) ： 我が生まれ故郷 






























　　　ࠔᖲᠺ 17 ᖳᗐᅗ㝷Ằಐⰹ⬗ࣆ࢘ࢪࢷ࢔ࣁࣜࠕපⁿࣈࣞࢡ࣑ࣚ. p. 6.
荻原, 眞子.
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  I had an opportunity to take part in a one-week workshop on music of the Khakas (also 
known as Yenisei Kirghiz and Tadar) people who speak a Turkic language, live in the 
Khakas Republic, Russian Federation, located in southern Siberia. In the article, I introduce 
several repertoires of the workshop, and report how they were chosen and how lessons 
were made.
  Explaining tunings and basic playing techniques of the Khakas traditional musical 
instruments such as chatkhan (long zither), khomys (two-stringed lute) and yykh (two-
stringed fiddle) according to the demonstration examples, I also mention on the khai, a 
style of throat-singing (overtone singing) which has deep connection to the heroic epic 
execution, and on the takhpakh, improvised quatrain with alliteration.
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